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日数
均 or　3　6467 5466　37　53　40　6879．　46　33　569．2　8164
●太陽黒嘉擬測を5ケ年間連績された東京の稻二三五氏は今春慶大卒業と共に就職さ
れ，御多忙の爲，常分欠測の報告がありました．
●清水氏3，5日は窺眞槻測だけです・
●稻垣氏の代りに改資，尾崎，山名諸氏の御報告を加へた事は悦ばしいです・
